




































められている（Boston Consulting Group, 2012, 





















































ベーション」と呼ぶ （丸川，駒形,  2012: 5）。これ
は，「逆イノベーション （Immelt, Govindarajan, 










の概念である  （丸川，駒形  2012:４-5）。そして，
「キャッチダウン型イノベーション」の具体例とし
て中国の電動自転車を挙げ，本研究対象である緑源






















































































No. 氏名 社名 肩書 日時 場所





























































































































































































































































































































































































































緑 源 電 動 車
（山東）会社
緑 源 電 動 車
（江蘇）会社
緑 源 電 動 車
（広東）会社
所属事業部 華東事業部 モーター事業部 　 華北事業部 三輪車事業部 華南事業部
所在地 浙江省金華市 浙江省金華市 福建省福安市 山東省沂南県 江蘇省豊県 広東省東莞市
設立（年） 1999 2007 2008 2008 2012 2013
資本金（万元） 16,000 　 1,500 8,000 16,000 1,000
従業員数（人） 2000 300 600 1200 500 300














研究機能 ○ ○ 　 　 ○ 　
開発機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○
生産機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○






































































































































給源の獲得，⑤ 新しい組織の実現 （シュムペーター, 
1977: 182-183）。この「新結合」は，後に「イノベーショ
ン」と言い換えられている（シュンペーター,  2016: 
247, 304）。
２　Tirpak, T. M., Miller, R., Schwartz, L. and 
Kashdan, D. （2006） R & D Structure in a Changing 
World p.21
３　Tirpak, T. M., Miller, R., Schwartz, L. and 
Kashdan, D. （2006） R & D Structure in a Changing 
World p.21 Table 1.
４　Tirpak, T. M., Miller, R., Schwartz, L. and 
Kashdan, D. （2006） R & D Structure in a Changing 
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